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O objetivo desse estudo foi conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes diagnosticados com Cistos 
Odontogênicos (CO) em uma universidade particular de Odontologia, num período de oito anos. Um 
estudo retrospectivo foi realizado através da análise dos registros dos diagnósticos histopatológicos. 
Foram pesquisados os seguintes dados: gênero, idade, localização anatômica, tipo de cisto e história 
pregressa. Foram encontrados 158 casos, com predomínio de pacientes do gênero feminino (50,6%) 
com idade até 60 anos (88,6%) e história pregressa ao diagnóstico igual ou maior que seis meses 
(17,7%). Com relação à localização anatômica, a maxila foi a região mais prevalente (47,5%). Foram 
encontrados 58 (36,7%) CO de desenvolvimento e 100 (63,3%) CO inflamatórios. Os CO mais 
prevalentes foram o Cisto Periodontal Apical (57%) e o Cisto Dentígero (34,8%). Nossos resultados 
destacam uma maior prevalência de CO de etiologia inflamatória na maxila, e em pacientes do 
gênero feminino com 60 anos ou menos. O perfil epidemiológico dos CO observado na presente 
investigação foi semelhante ao encontrado em outras populações, havendo pequenas diferenças em 
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